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Notes on the Twilight of the Oil Civilization
? ? ? ?
OHTANI Masayuki
My previous works on the predicament of the oil civilization are summarized while introducing the recent
related topics. An empirical formula of nominal economic scale is derived as the function of primary energy
supply. Based on the formula, changes in the industrial structure, so called the Petty-Clark's law, is explained
from the viewpoint of thermodynamic constraint and economical profit. Furthermore, it is revealed that the
energy development of low EROEI is antagonized to modern food supply system. Dmitry Orlov’s “the five
stages of collapse” scenario is briefly introduced as an outlook of oil civilization.
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